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Persoonia rnollis R.Br. subsp. moll is 
Det.: L.A.S. Johnson May 1992 
PROTEACEAE 
Loe.: 11.6 km S of Queen Victoria llouse near Harris Hill on 
Kings Tableland. 
Blue Mountains National Park 
AUSTRALIA NSW Central Tablelands 
Lat. 33° 50'24"S Lon& 150° 24'38"£ Alt.: 650 m 
Coll.: L.A.S. Johnson 8958, B.G. Briggs & B.M. Wiecek 
Date: 02 May 1992 
Notes: Dry sclerophyll forest of Syncarpia glomulifera, Corymbi, 
gummifera, Angophora costata and Eucalyptus piperita on E 
facing steep hillside. Sandstone. 
Frequent. Shrub to 2 m high. Flowers yellow. 
Dups. to: K, ElU, B 
(This specimen is a duplicate ofNSW 255203) 
